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筈 +i〔 E ,Ge 〕-･!〔芸 ,誓 ,/ 描 ,雷 〕++ 諾 意 〕.-羊 Ⅰ
である｡ここで,注目するdisturbanceの振動数W,波数ベクトルqでK･E･が展開出来
るよう orderparameterの位相を0とする gauge変換がなされているoEは,熱平
衡状態での Energy行列 E｡,Fermiliquidcorrection6EFL,そしてgauge変換 した事によ
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Gfs′～(A｡+Al)ss′ ( f.'< (W)+ fless′
～Ass, foe (W')+A oss′fl><ss′
となる.ここで f<(W′)- 1- f>(W′)は,Fe,mi 分布関数であるOさらに,Ass′-
Gs>S′+ G<′を考えて,SS
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